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BENNY CARTER CAZ BESLİSİ 
TÜRKİYE’YE GELİYOR
Amerika’nın ünlü caz topluluklarından biri olan 
Benny Carter Beşlisi Aralık ayında Türkiye’ye 
gelerek İstanbul, Ankara ve İzmir'de konserler 
verecektir. Cazseverlerin yakından tanıdıkları 
Benny Carter, dünyanın en iyi alto saksafoncuları 
arasında yer almaktadır. Zenci müzisyen, aynı 
zamanda trampet, klarnet, trambon, tenor 
saksafon, piyano da çalmakta ve şarkı 
söylemektedir. Carter, bir caz bestecisi olarak 
da kendisine isim yapmıştır.
Daha 16 yaşındayken profesyonel olarak caz 
dünyasına atılan ve June Clark'ın orkestrasında 
alto saksafon çalan Benny Carter, dört yıl sonra 
kendi topluluğunu kurmuştur. Carter’in zirveye 
tırmanması fazla sürmemiş ve 1930’ların en ünlü 
caz ustaları arasında yer almıştır.
Topluluk sayısız konserler vermiş 
ve bir çok plak albümü doldurmuştur.
Benny Carter Beşlisinin İstanbul’da vereceği 
konserlerin biletleri Amerikan Kültür Merkezi ve 
Türk Amerikan Üniversiteliler Derneğinde 
(Tel: 47 21 88) satılmaktadır.
18 Aralık 1975
* filim
BİR KLASİK FİLİM
My Darling Clementine (1946)
Kanun Harici
İngilizce - 97 dakika
Yönetmen : John Ford
Yapımcı : Samuel G. Engel
Oynayanlar : Henry Fonda, Victor Mature, Linda
Darnell, Walter Brennan, Ward Bond
Konusu : Sürülerini Arizona'ya götürmekte
olan Earp kardeşlerin en küçüğü öldürülür.
Diğer kardeşler intikam hırsıyla katilin peşine 
düşerler. Bu arada, Earp kardeşlerin en büyüğü 
Wyatt, Doc Holiday adlı azılı bir silahşörle 
dostluk kurar. Holliday'ın eski nişanlısı 
Clementme'ın kasabaya gelmesi ile ortalık 
karışır... Filim, kanlı silah çarpışmalarıyla sürüp 
gider.
Ödül : New York Times gazetesinin 1946
yılının en iyi on filminden biri ödülü
24 Aralık, saat 18.00 
Amerikan Kültür Merkezi
BELGESEL FİLİMLER
I. KİNETİK HEYKEL SANATI TOPLU GÖSTERİSİ
a. Full Circle: The Work of Doris Chase 
Halkalar: Doris Chase'in Eserleri
İngilizce - Renkli - 16 dakika
Ressam, heykeltraş ve filim  yapımcısı Doris 
Chase'in çalışmaları ve eserleri. Filimde, 
özellikle Chase’in tahta ve metalden yaptığı 
ve «halkalar» temasım taşıyan heykelleri 
sunulmaktadır.
b. The Kinetic Sculpture of Gordon Barlovv 
Gordon Barlovv’un Kinetik Heykelleri
İngilizce - Renkli - 7 dakika
Gordon Barlovv’un şekilden sekile giren 
eserleri bu filimde gösterilmektedir. Enfes 
fotoğraflar ve elektronik müzik filmin bir 
başka özelliğidir. Bu yapıt, Atlanta ve 
Columbus Filim Festivallerinde bir çok ödül 
ve CİNE Altın Kartal armağanı kazanmıştır.
c. Options 
Tercih
İngilizce - Renkli - 7,5 dakika
Chicago Çağdaş Sanat Müzesinde bir gezi. 
Bu gezi sırasında, ziyaretçiler heykel 
sanatının inceliklerini görmektedirler. 
Kamera oyunları ve müzik, filme ayrı bir 
renk katmaktadır.
d. Wire Sculpture 
Telden Heykeller
İngilizce - Renkli - 13 dakika
Kinetik heykellerin tel aracılığıyla nasıl 
yapıldığım ayrıntılı olarak anlatan bir filim. 
Bu yapıtta, Joe Poliçe adlı bir sanatçı, 
saçları olan göz ve dudaklarını küçük çarklar 
kanalıyla oynatan bir baş heykeli 
yapmaktadır.
II. NIK - AN EXPERIENCE IN SIGHT AND SOUND 
(Alwin Nikolais Dance Theatre)
NIK - BİR GÖRÜNTÜ VE SES DENEMESİ 
(Alwin Nikolais Dans Tiyatrosu)
İngilizce - Renkli - 28 dakika
Ünlü Alwin Nikolais Dans Tiyatrosunun 
gösterilerinden bazı kısımlar bu filimde ilgi 
ile izlenmektedir. Gösterilerde, bale ve 
koreografı sanatının en güzel örnekleri 
sunularak kinetik heykel sanatı yansıtılmakta 
ve bu arada enfes bir müzik 
dinlenmektedir. Topluluğun sunduğu 
parçaların adları şöyledir: Somniloquy, 
Noumenon Sanctum, Alphabet, Grotto, 
Scenario ve Cross Face. Sanatseverlerin 
çok beğeneceklerini zannetiğimiz bir yapıt.
7 ve 10 Aralık, saat 18.00 
Amerikan Kültür Merkezi Galerisi
Bütün filimlere giriş davetiyelidir. Davetiyelerinizi 
Amerikan Kültür Merkezi danışma masasından 
alabilirsiniz. Telefonla yer ayırtılabilir: 45 32 20/286
* serg i
The New York Times Gazetesi 
Karikatür Sergisi
28 Kasım - 11 Aralık 
Pazar hariç hergün saat 12.00 - 18.00 
Cumartesi 13.00 - 17.00 
Amerikan Kültür Merkezi
Amerika'nın ünlü The New York Times 
gazetesinin makale ve yorum sayfasından 
(op/ed page) seçilen siyasi karikatürler bu 
sergide sunulmaktadır. Bir defaya mahsus olmak 
üzere Amerikan Kültür Merkezinde sergilenecek 
olan bu karikatürler, büyük boy fotoğraflar halinde 
sanatseverler tarafından izlenecektir.
Bu ilginç sergide, çeşitli ülkelere mensup 
sanatçıların 31 siyasî karikatürü bulunmaktadır. 
Sanatçılar, Amerika'nın ve çeşitli ülkelerin 
gazete ve dergilerinde karikatür çizmektedirler. 
Büyük ilgi ile izlenecek bir sergi.
sergide sunulan bir karikatür
Ersin Alok Fotoğraf Sergisi: Yuvarlaklar
17 Aralık - 2 Ocak
Pazar hariç her gün saat 12.00 - 18.00 
Cumartesi saat 13.00 — 17.00 
Amerikan Kültür Merkezi
Ersin Alok 1937 yılında İstanbul'da doğdu. 
Çocukluğunu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 
geçirdi. Sualtı ve tabiata sonsuz sevgisi vardır. 
Renk'e karşı olan tutkusu, ona boyadan doğuşan 
pek çok özel sergi açtırdı. Fotoğrafları Paris, 
Viyana, Bükreşte sergilendi.
Ersin Alok sekiz yıl önce tabiattaki formları 
analize etmek amacıyla fotoğrafa başladı. 
Çoğunlukla, hareketsiz şekillenmeyi estetik 
endişeler İçinde aramayı sevdi. Fotoğrafı bir 
araç olarak kullanmayı, yaşadığı yüzyılın olanağı 
kabul etti. 1967’de 5 nci Paris Biennalinde 
Dünya Fotoğraf Ödülü kazandı. Roma, Belgrad, 
Bükreş ve Sofya’da çeşitli ödüller aldı. Son 
yıllarda belgesel filim ler hazırladı. İshak Paşa, 
Zoma Kappadokya, Kayaüstü Resimleri, Dağlar, 
Ahtamar, Türk Evleri bu filimlerinden bazılarıdır 
Ersin Alok İstanbul'da yaşamakta, fotoğraf ve 
filim  uğraşılarına devam etmektedir.
* k ü tü p h a n e
Yeni Kitaplar
İKTİSAT VE İŞ
Bosarup, Ester 331.4 B
Woman’s Role in Economic Development 
St. Martin’s Press, 1970
Bundy, William P., comp. 382.42 B
The World Economic Crisis, ist ed.
Norton, 1975
Couger, J. Daniel, comp. 658.4 C
System Analysis Techniques 
Wiley, 1974
Culyer, A.J. 338.4 C
The Economics of Social Policy 
Dunellen, 1973
Dewey, Donald 330 D
Microeconomics: the analysis of prices 
and markets
Oxford University Press, 1975
Fatemi, N. Saifpour 338.8 F
Multinational Corporations 
Barnes, 1975
Findlay, Ronald 382 F
International Trade and Development Theory 
Columbia University Press, 1973
Friedman, Irving S. T 332.4 F
Enflasyon; çev. Halûk F. Gürsel 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1975
Johnson, Lynwood A. 658.5 J
Operations Research in Production Planning, 
Scheduling, and Inventory Control 
Wiley, 1974
Kuznets, Simon Smith 330 K
Population, Capital, and Growth; selected essays 
Norton, 1973
Silk, Leonard Solomon 330 S
Contemporary Economics; principles and isseues 
McGraw-Hill, 1975
YENİ VİDEO BANDLARI
1. Moyers’in Kissinger ile Mülakatı
Henry A. Kissinger, Amerika’nın ileri gelen 
gazetecilerinden Bili D. Moyers'in, Orta Doğu 
sorunu; detantın olumlu gelişmelere yol açması; 
Amerika'nın dünyadaki uluslararası rolü; 
silah yarışı ve Amerika, Batı Avrupa ve 
Arab Dünyası arasında yapılacak işbirliğinin, 
ekonomi, enerji ve gıda sorunlarının 
çözümlenmelerine katkıda bulunması 
konularındaki sorularım cevaplandırmaktadır.
2. Harry A. Kissinger ile Sohbet
Birleşik Amerika Dış İşleri Bakam Henry A. 
Kissinger, Wall Street Journal, The New York 
Times ve Chicago Daily News'a mensup 
gazetecilerin, Orta Doğu, Amerikan-Sovyet 
ilişkileri, demokratik ve komünist sistemler ve 
Amerika-Çin yakınlaşması konularındaki 
sorularını cevaplandırmaktadır.
3. Hurricane Below 
Kasırga Geliyor
Kötü havaların ve fırtınaların önceden 
saptanarak can kaybının önlenmesi 
yansıtılmaktadır. Bu bandda, can ve mal 
kaybına sebeb olabilecek bir kasırgadan 
korunmak üzere alman tedbirler 
gösterilmektedir. Sonuçta, mal kaybı çok 
büyük fakat kasırganın önceden saptanması 
nedeniyle can kaybı çok az olmaktadır.
National Geographie Yayınları
Geçtiğimiz ay raflarımıza koyduğumuz yeni 
kitaplar arasında «National Geographic Society»
yayınlarından küçük bir koleksiyon da yer almıştır
National Geographic Society, coğrafya, arkeoloji, 
tarih, etnoloji, astronomi, okyanus bilimleri ile 
ilgili gezi ve araştırmaları destekleyen ve bu 
gezi ve araştırmaları sonuçlarıyla birlikte, kitap, 
dergi, harita, monograf, filim, plak, konferans gibi 
araçlarla duyuran, bir dernektir. 1888 yılında 
kurulmuş ve merkezi VVashmgton'da olan bu 
dernekte 1978 memur çalışmakta ve 8.300.000'i 
aşkın üyesi bulunmaktadır. Yukarıda sözünü 
ettiğimiz koleksiyon derneğin son yıllarda 
yayınladığı kitapların bir kısmından oluşmaktadır:
American Mountain People 917.3
As We Live and Breathe; the challenge of 
our environment 301.3
The Appalachian Trail 917.4
Our Country's Presidents 973
Hawaii. 919.69
The Pacific Crest Trail 917.9
The Civil War 973.7
The Mighty Mississippi 917.7
Life in Rural America 917.3
The Revolutionary War; America's 
Freedom 973.3
Men, Ships, and the Sea 910.45
The Wild Shores; America's beginnings 973.1
Those inventive Americans 609
Undersea Treasures 910.4
Vacationland U.S.A. 917.3
Wilderness U.S.A. 917.3
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2 9 — 11 THE NEW YORK TİMES 
Karikatür Sergisi
7 BELGESEL FİLİMLER Kinetik Heykel Sanatı Alwin Nikolais 
Dans Tiyatrosu 
saat 18.00
10 BELGESEL FİLİMLER Kinetik Heykel Sanatı Alwin Nikolais 
Dans Tiyatrosu 
saat 18.00
17-2>B (ocak) ERSİN ALOK Fotoğraf Sergisi
18 BENNY CARTERBEŞLİSİCaz Konseri
24 BİR KLASİK FİLİM My Darling Clementine (Kanun Harici) 
saat 18.00
amerikan kültür merkezi
Tepebaşı, Meşrutiyet Cad. No: 108 
Telefon: 44 49 56 — 45 32 20/286
İstanbul matbaası - 26 41 83 - 22 85 87
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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